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M . COLOM 
PRIMER P E T I T SUPLEMENT AL GLOSSARI GENERAL LUL-LIA 
Ja era cosa prevista: a mesura que anirien apareixent obres encara 
inedites, originals o atribuides al poligraf mallorqui, ens trobariem davant 
mots no registrats en el Glossari.1 Advertiem igualment —vegeu "Epi-
leg"— que, quan algii es decidis a fer una edicio estrictament critica de 
les mateixes obres despullades quan Ilancarem el GGL, es multiplicarien 
les variants grafiques i, fins i tot, lexiques si es tenien en compte diferents 
codexs antics. Era tambe possible, encara que no tocassim aquest punt 
concret, que es descobrissin mots usats en una accepcio lleugerament, o 
totalment, distinta de les registrades en la nostra obra. 
Ara, darrerament, 1'eminent luHista Antoni Bonner acaba de reeditar, en 
dos magnifics volums, amb amples i erudites introduccions, notes esclari-
dores i epilegs, els segiients titols: Llibre del gentil e los tres savis (Gentil 
en el GGL), Art demostrativa (Art en el GGL), Art breu (Breu en el GGL), 
Fetix o El libre de merevelles (Mer. en el GGL), Flors cfamors e flors d°en-
telligencia (Int. en el GGL). I 1'encara inedit Comencaments de Medicina. 
A aquest ultim titol es limita quasi de manera exclusiva el nostre petit 
suplement. 
Quant als altres titols reeditats per Bonner, que ha pogut tenir a la 
vista diversos manuscrits i, fins i tot, intentar en algun obscur o dubtos 
passatge, una assenyada restitucio de 1'original vertaderament lullia, decla-
ram que no ens hem sentit amb forces per a compulsar si absolutament 
tot el material lingiiistic figura dins el nostre GGL. Certament no hi estan 
recollides totes les variants grafiques. De totes maneres, en relacio a tal 
aspecte, s'ha de tenir en compte alld que escriviem en 1'esmentat "Epileg": 
"Cal doncs, que els possibles usadors del GGL posseeixin una certa ima-
1 D'ara endavant, eitat GGL = Glossari General LuHia. 
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ginacio per a poder pensar que la grafia enreviscolada dun mot pot res-
pondre a una altra mes correcta del mateix mot, inclos dins cls nostres 
[cinc] volums". 
Observacions 
Citam per pagines del segon volum —on es troben "Comencaments 
de Medicina"— cYObres selectes de Ramon Llull (Mallorca: Ed. Moll), 
1989. Quan ens apartam de tal metode, ho advertim oportunament. 
Sovint recollim simples variants grafiques per tal que el possible lector 
s'habitui a 1'anarquica ortografia medieval, encara tan llunyana de 1'actual 
fixaci6. 
Per cortesia de Mr. A. Llinares podcm incloure en el petit suplement 
els mots luneta, octangle, setangle, sextangle, extrets del Libre de quadra-
tura e triangulatura de cercle, inedit. Sigla: Qu. cercle. 
A 
A F I N A R - S E v. refl. Tornar fi, en sentit 
110 material. Efi lo cor ell (el punt) s'afina 
e s'assubtila ailant con pot con sia sim-
ple, 487 . 
AGNUS CASTUS m. Llatinisme, agno-
cast, planta verbenacia, medicinal. Per acd 
cove que si agnus castus es de compleccio 
calda e seca, qtte la A hi sia en pus alt 
grau qtie la B, 4 5 3 . 
A I G U I E N C , - E N C A adj. De la materia 
de 1'aigua. Lo mitja de D B en E e"s la 
maleria aiguienca e terrestria (sic) de D B, 
4 2 4 . Veg ayguienc en G G L . 
AIXAROP m. Variant per xarob (en G G L 
axarob, exarob). Tu sabrds proporcionar 
vertut e materia en los aixarops, 4 4 3 . 
A L O N G A D A M E N T adv. D'una manera 
allongada. E de ttn comencament en ahre, 
se poria parlar alongadament de metafora, 
de la qual te parlarem en sa distincio pus 
alongadament, 419 . 
A L T U M N E m. Ultracorreocio per autum-
ne. E acd meteix t'es significat dcl temps 
d'altumne, 495. Vcg. autumne, autumpne 
en GGL. 
A N F O R I S M E m. Alteracio, per un fals 
prefix del mot aforisme, proposicio breu 
que sintetitza una doctrina. Per Vanfori.s-
me e.l cometicament naturdl damunt dit 
pots haver conexenca de la diferdncia a 
la qual s'han E G A, 4 3 3 - 4 3 4 . Veg. nota 4 
al peu de 4 3 3 . 
E T B I . : mot grec llatinitzat en aphorismus. 
ANGUILA f. Peix llarguer, semblant a 
una serp, pertanyent a la faniilia dels mu-
renids. En les puccs, e en los polls, e en 
les mosques, e en los vdrmens, e en les 
anguiles, e en les altres coses semblants a 
aquestes, 4 6 6 . 
ETIM.: Hati anguilla. 
ARISTOLOGIA f. Alteraci6 del mot aris-
toldquia, genere de plantes herbacies me-
dicinals. Avicenna ha dit que aristologia 
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es en 3 de A e en 2 de B, 454 . Veg. nota 7 
al peu de dita pagina. 
ETOf.i greco-llati aristolochia. 
A T E R M E N A C I O f. Acte cTatermenar, de 
posar ternie. E per acn pots coneixer los 
dies de atermenacio o de mort, 4 7 4 . 
ETIM.: format damunt atermenar (llati 
aiterminare). 
A T E R M E N A M E N T m. Com 1'anterior, 
acei6 d'atermenar o terminar. Per la qual 
(fignra) pots haver coneixenca de aterme-
nament de febra e de mort, per lo qual 
atermenament pols pronosticar en lo ma-
laute, 4 7 1 . 
A U C E L L m. Naturalment, el mot aucell 
es troba registrat en el GGL. Solament 
volem cridar 1'atencio sobre Vaucell vo-
lani per Vaer te significa la creu de ]esu 
Crlst, 487 ; i A vds, Senyer Deus, sia g/d-
ria e laor e benediccio per tots temps, qui 
representats als nostres ulls corporals la 
forma de la sancta creu, tota hora que.Is 
\aucells van volant per Vaer, C o n t , 
cap. 109, v. 28 . 
AVICENNA Nom amb el qual fou co-
negut, a 1'occident llati, Abii Ali al-Hu-
sayn ibn Sina, fil6sof i metge irani, mu-
sulma. Avicenna diu que en agnus castus 
cs A en 1 e B en 2... On Avicenna ha 
errat segons los comencaments naturals, 
453 . Mancant el nom en el GGL, no es 
troba tampoc en la meva Onomastica luHia-
na (Mallorca, 1977) . 
B 
RALSAMUS m. Llatinisme. En el text, 
substancia resinosa, aromatica, usada en 
medicina. Car Avicenna e Plateari se con-
corden que balsamus sia 2 de A B, per 
acd deven tenir qtie biilsamus sia de qua-
litat calda e seca, e deven encercar si en 
Mlsamus es B en primer grau o en lo 2, 
4 5 4 . 
R O L L I R v. intr. Esser un liquid, 1'aigua, 
tumultuosament agitat, formant-se bambo-
lles de vapor, produides per l'ele\acio de 
la temperatura, pel foc. Con tu veus que 
lo foc, qui es sots la olla, mou Vaigua qui 
boll en la olla sens lo moviment de la 
olla, adoncs per metafora t'es significat 
que, en aixi con lo moviment A B C D 
se moven en lo cors de la olla del foc qui 
crema la lemja a Vaigua que boll..., 490 . 
ETIM.: llati bullire. 
c 
CIUKC- m. El mot <?s registrat en el C C L . 
L'addui'm aqui per quant es comparada 
la C (humiditat) del ctHrd amb la de Yar-
gent viu. Lo ciuro e Vargent viu son jut-
jats a Ia C, la qual C es major en Vargent 
tiu t/ue en lo ciur6, 4 4 3 . 
C L U C A N T ger. de clucar. Esguarda la 
Tramuntana, clucant la un ull per co que 
mills les ptisqucs veer, 4 9 3 . Veg. clucar en 
GGL. 
GOGOMRRE m. Fruit oblong d'una cu-
curbitacia procedent de 1'India. E per ocd 
son en estiu los cogombres, e les cara-
basses, e les altres medecines qui han gran 
quantitat de D C a mortificar A B en lo 
temps d'estiu, 4 9 5 . 
ETIM.: llati cucumere. 
C O N F I T m. Confeccio, preparat d'un me-
dicament on entren diversos elements. Si 
tu metge, en alcun confit mescles E F, sa-
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ber deus les vertuts de E F en que.s dife-
renciegen, 4 3 3 . 
ETIM.: llati confectu (de conficere). 
C O X T E S T l nom propi de persona. Avi-
cenna ha dit que fumustetre es en 1 de D 
e en 2 de B, e Contesti diu que es fred e 
sec, e Plateari lo posa en 1 de A e en 
2 de B, 4 5 4 . Veg. en el inateix lloc la nota 
historica 9. 
No estant el mot registrat en CGL, nuin-
ca tambe en Onomdstiea luHiana. 
EITM.: llati Constantinu. 
C O N T l N U A f. Febre que dura molt de 
temps, sense interrupcio. Veritat es que 
rontinua es engendrada de fleuma, qui es 
freda e humida, 439 . 
Pcr a les diveraes fcbres, vegeu en la ina-
teixa obra, Setena distincio de febres 
(vol. II, pags. 4 7 1 - 4 7 8 ) . 
CONVERSO ( D E ) expressio adverbial lla-
tina. Semblantment, mes de manera inver-
sa. Adoncs un tot venc altrc tot, e de con-
verso, 4 7 4 . 
C O T E D I A N A f. Febre persistent, que 
dura sense interrupcio. Cotediana es fehra 
de tots dies, 477 . Veg. cotidid en GGL. 
Erm.-. llati quotidiana. 
C R E I X I M E N T m. Accio de creixer. Per 
lo tjual creiximent mortifiques B en si 
meteixa e en la oprrario que ha en A, 4 9 5 . 
C U R A f. Accio daplicar, el metge, un 
remei medicinal al malalt. Per co cor tu 
has mester enans a curar una cura quc 
altra. per acd deus concordar alruna altra 
especie ab B e ab K, 437 . E aco matrix 
se segueix dels altres temps e de les altrrs 
cures, 4 9 5 - 4 9 6 . 
C U R A B L E adj. Que pot esser guarit. 
E per acd tu, metge, pots coneixer per 
qual concordanca major o mcnor la ma-
lautia cs curablc, 436 . 
1 ) 
DESCORDANCIA f. Discordancia, man-
ca de concordancia. Cor natura desama 
desolviment d'humors atrempades, no vol 
soslenir en si descordiincia dhumors disso-
lutes, 4 1 8 . Veg. descordanca, dcscordansa 
cn GGL. 
D E S S E T num. cardinal. Setze mes u. En 
cl text usat com a ordinal. Lo qual (punt) 
es senijor e t'es revelat a la E del desset 
rapitol, 4 6 3 . 
ETIM.: Hati vulgar decem-septem. 
D I F E R E N T M E N T adv. De manera dife-
rent. Si en humana espccie pot esser A B 
C D en 4, e en 3, e en 2, e en 1 diferent-
ment per divcrsitat d'actu e de potdncia, 
e de temps..., 459 . Veg. differentment 
en GGL. 
DIGERIR v. refl. Si digcrir significa trans-
formar, sembla possible poder inteqiretar 
correctament el verb usat per Llull. De les 
nuus qui.s digerien en parts prdpies ele-
mentals (A. BONNEH, Obres selectes, vol. II, 
pag. 9 1 , nota 27) . 
D I S S E T num. cardinal. Variant de dcsset. 
Scgons que havem dit en lo disset capi-
tol, 4 7 2 . 
D O C T O R m. Ensenyant, cientific. Avi-
renna ha dit que argent viu is en 2 o 
cn 3 de C D, en Platcari lo posa en 4 
de C, e d'altres doctors /o posen en 4 
de C D, 454 . 
ETIM.: Ilati doctore. 
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E I X A R O P m. Xarop. En la rail de Var-
hre dels graus t'es significat metaforical-
inent... que al comencament de la malau-
tia faces enans sagnia que vomit, e vdmit 
que eixarops ni decoccio, 496 . Veg. exa-
roh en GGL. 
E I X E M P L I 111. Exemple. Per 1'eixempli 
darnunt dit pots haver coneixenca de la 
concordanca qui.s forma de E 1 M N o 
de K F G H, 4 3 8 . Veg. exemple, exem-
pli en GGL. 
Pel digraf ei- en el nostre mot, veg. 
A. BONNER, Obres selectes, vol. II, pag. 11, 
nota 7. 
E S C A M O N E A f. Planta asclepiadacia i 
goina-resinosa purgant que se n'obte. E la 
escamonca se mou a la cdlera, 4'18. Veg. 
tucamoneya en GGL. 
ESPAI m. Extensio aparentment buida 
entre dos o mes cossos. En aixi se cove 
esta especie de mijd, qui es per tot Yespai 
enclds enfre una extremitat e altra, 4 2 6 . 
Veg. espay, spay en GGL. 
E S P E R M A f. Producte de la secrecio dels 
testicles. Per aco de \a esperma, qui ix 
de Vhome e qne la fembra concep, ix e 
neix tm grau en actu, 464 . 
ETIM.: grec sperma 'llavor'. 
E S P E S S E I T A T f. Espessor, espessura. E 
per la espesseitat de la materia los colps 
no poden esser tan sovin ni tan prop la 
un de Valtre, 484 . Veg. espessetat, spesse-
tat en G G L . 
E S P E S S I T A T f. Qualitat despes. Per es-
pessitat de materia, 4 4 2 . 
E X P I R I E N C I A f. Experiencia. Per expi-
riencia e per los senys corporals sahem 
que..., 4 5 1 . Veg. experidncia en GGL. 
E X P O N D R E v. tr. Exposar, explicar. La 
segona branca es novellament atrobada a 
expondre la primera artificialment e meta-
foricalment, 4 1 2 . 
ETIM.: llati exponere. 
F 
F E B R A f. Elevacio anormal de la tem-
peratura del cos liunia. Llull anoniena set 
especies de febre. Con les espdcies de fe-
hra sien moltes e diverscs, e cor n6s ahreu-
jadament volem parlar en esta art, per 
aco no tractam de febra mas de set es-
p&cics, co 6s a saber: de febra quartana 
simpla, quartana dobla, tercana simpla, 
tercana dobla, cotidiana, continua, aguda. 
4 7 1 - 4 7 2 . Veg. fehra, fcbre en G G L . 
F E M E N I m. Us substantivat del mot en 
el segiient text: Item ha cn la dita bran-
ca quatre flors, <?o es a saber: etat, calor, 
diversitat de mascle e femeni, e forma. 
4 1 2 . Veg. femeni en G G L . 
F R A R E m. Nom vulgar d'un estel, usat 
precedit de 1'adjectiu Major. E per les 
vint-i-quatre Ixores significades en la es-
pera, esguarda lo Mafor Frare, qui es es-
tcla decorrent entorn a la Tramuntana... 
E segons la drecera on te caura lo Frare, 
poras coneixer en qual hora est de la 
nit... La estela qui es apellada Major 
Frare neix al sol post mijant juny en la 
casa on es juny, 4 9 3 . 
ETIM.: sembla que ha d'esser el llati fra-
irc. Foneticament no pot tenir res a veure 
amb el llati feretrum, com ens indicava 
A . Llinares. Hauria de tractar-se d'una 
molt errada lectura feta de 1'original per 
1'antic copista. Sabeni particularmeut que 
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el luHista A . Llinares no esta d'acord amb 
la nota 2 6 que posa A . Bonner al text 
que adduim. Nosaltres no tenim vot en 
tal questio. Solament podem fer observar 
que el mot frare no es estrany a la no-
menclatura estelar. Recordem "els set fra-
res", consteHacio de 1'Orsa Major. Veg. 
DCVB, article FBAHF.. 
F U M U S T E R R E m. Nom de la planta 
medicinal Fumaria officinalis. Avicenna 
ha clit que fumustcrre es en 1 de D e 
en 2 de B, 4 5 4 . 
ETIM.: llati fumus terrae 'fum de la terra'. 
Veg. en DCVB 1'article FUMISTEHIIA O FU-
MIS TEHnrs. E m sembla haver sentit a gent 
vella mallorquina usar encara la deforma-
cio de 1'esmentat mot. 
G 
GRUIXA f. Dimensio d'un cos oposada 
a amplaria i a altaria. La qual materia e 
forma haura apres resurreccio, e la qual 
no^ consuma per aminvament de grossea 
ni per crcixement de gruixa no muntiplica. 
4 9 0 . 
ETIM.: Hati vulgar grossia, format damunt 
grossus 'gros'. 
G U A R N I M E N T m. Cota de malla (part 
de 1'antic armament personal). En aixi com 
en cadena o en lo guarniment de ferre lcs 
unes malles se tenen ah les altrcs, 457 . 
Veg. guarniment en G G L . 
I M A N f. (per eHipsi de pedra?). Varietat 
de niagnetita que te la virtut datreure el 
ferro. Tu veus que la iman tira a si lo 
ferrc; e saps per que? Per co cor en la 
iman es la terra pm prop a sa simplicitat 
que en altra especie, 4 1 8 . Veg. asaman 
en GGL. 
ETIM.: llati adamante. Es possible que el 
mot femeni procedesqui d'una antiga falsa 
separacio de 1'article: la iman per 1'aimnn. 
Veg. en DCVB 1'article AIMANT, on es 
recolleix el segiient text: Hun troc de pc-
dra atjmant. 
I N C U R A B I L I T A T f. Estat d'incurable, 
en referencia a una malaltia. Pcr los mi-
jans coneguts enfre A B pots coneixcr la 
malautia e la cura e la incurahilitat, 4 2 5 . 
I N T R E M P A N C A f. Manca de tempran-
ca. Si tu has entes, tu entens que dc ma-
jors coses pot csser fcta major trempanca 
e intrempanca, 4 4 8 . Veg. intempranca en 
GGL. 
IRAIXIBILITAT f. Irascibilitat. Per acd 
t'es revelat con generacio se covi ah con-
cupiscincia e corrtipcid ah iraixihilitat. 
4 6 5 . Veg. irascihilitat en GGL. 
J U N Y m. Nom del sise mes de l'anv. 
La estela qui es apellada Major Frare neix 
al sol post mijant juni/ en la rasa de juny. 
4 9 3 . Veg. fuyn en GGL. 
JUTJAT, -ADA part pass. de jutjar. Ad-
judicat, atribuit. Lo ciur6 e Vargcnt viu 
snn jutjats a la C, la qual C i* major en 
1'argent viu que en lo ciur6, 443 . 
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L A X A T I U , -IVA adj. Laxant, dit de les 
inedicines que provoquen o faciliten les 
evacuacions intestinals. Per acd t'es signi-
ficat metaforicalment que les herbes laxa-
tives s6n pus prop a la simplicitat deh 
clements que les ahres... Veri pot esser 
curat ah medicines laxatives, 4 9 4 . Veg. 
lacxatiu en GGL. 
L O B R I G U I N A f. Llobreguesa, manca de 
claror. Segons que pots veure en lo foc 
i, 'ii secots de la pera foguera a la lobri-
guina, en la qual lohriguina lo foc dcmos-
tra mills sa claror, 4 7 9 . 
ETTM.: si la significaci6 sembla prou clara, 
no aixi 1'origen del mot. Quant al sufix 
-ina observem que es comparable al dels 
mots com alhaina, hrusquina, fosquina, 
matisador de Ia intensitat. El llati lubricus 
no sabem que hagi estat productiu en ca-
tala. No obstant aixo, vegeu lobrego en 
ConoMiNES, Breve Diccionario Etimologico 
de la Lengua Castellana, i A. Bonner en 
la nota 2 de la pagina esmentada. 
L U N E T A f. Arc de cercle. Provat avem 
que la .v.na linea es ia .v.na part del cer-
cle, 1a qual cove que sia de les .iiii. lu-
netes materialment e que totes .iiii. valen 
1a .v.na part del cercle, Qu. cercle, fol. 2 v. 
ETIM. : diminutiu del llat. luna 'Uuneta'. 
M 
M A L E N C O N I C , -ICA adj. Melancolic, 
que pateix melancolia. Del pols malencd-
nic, 4 8 4 . Veg. maiencdlic en GGL. 
M A L L A f. Cada una de les anelles que, 
passades una dins 1'altra, formen la cade-
na; o taml>e les mes petites que consti-
tuien el teixit de les cotes, cotes de malla, 
dels antics guerrers. En aixi com en la 
cadena o cn lo guarniment de ferre les unes 
anelles se tenen ab les altres, 457 . 
ETIM.: llati mdcuia 'forat de la xarxa de 
pescar'. 
M A S C L E m. Oposat a femeni o femella. 
Item ha en la dita branca quatre flors, 
r o is a saber: etat, calor, diversitat de 
mwicle e femeni, e forma, 412 . Veg. mas-
cle en GGL. 
M E L A N C O L I A f. Bilis negra. Per acd 
forma's scnsualmcnt la operaci6 de melan-
colia cn 1a sobirana cambra, 472 . Veg. 
malencolia en GGL. 
M E L A N C O N I C , -ICA adj. Que pateix 
melancolia. Adoncs son sots major mate-
«ria que la D B, aixi com en 1'home me-
lanconic, 456 . Veg. malencolic en GGL. 
M E T A F O R A f. Us d'un mot que literal-
ment significa una determinada cosa, per 
a designar-ne una altra que tengui alguna 
semblanca amb aquella. Metafora es signi-
ficant una cosa per altra, 4 8 5 . Per poder 
saber amb quina amplitud empra Llull el 
mot metafora, cal llegir tota la Desena Dis-
tincio. De Metafora (pags. 4 8 5 - 4 9 6 ib.). 
M E T A F O R A L M E N T adv. De manera 
metaforica. La rao per que en esta art la 
primera branca es entesa metaforalment 
per la segona, 4s..., 417 . Veg. nota 37 a 
la mateixa pagina. 
M E T A F O R I C A L adj. Referent a la me-
tafora. Molts d'altres comcncamcnts po-
riem recontar scgons esta art metaforical. 
496 . 
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M E T A F O R I C E adv. Llatinisme; metafo-
ricaiiient. Com 1'arhre carregat de frnilu 
te significa metafdrice que deges fer bo-
nes ohres, 487 . 
M U L T I T U D I. Gran quantitat. E 1'aigua 
se dcmostra en materia, cn aixi con fa en 
lo vi on ha molta aigua, per la qual mul-
titud la color del vi s'enclina a color hlan-
cii, 179. Veg. multitut en GGL. 
N 
N A T U R A L in. Naturalista, que coneix 
les virtuts de les coses naturals, sobretot 
referents a niedicina. Si tu vols esser hon 
natural o hon metge, segons que damunt 
es dit, cove..., 436 . Veg. el niateix mot 
en GGL. 
ETIM.: llati nattirale. 
N E G A M E N T m. Negacio. Qui la condi-
cid damunt dita volia negar, negaria los 
comencaments naturals, per lo qual nega-
ment..., 414 . 
o 
OCTANC.LE m. Poligon de vuit angles. 
Lo cercle hlanc ha en potdncia triangle, 
qtiadrangle, quintangle, sextangle, setan-
gle, octangle, Qn. cercle, fol. 2 v. 
O F E G A T . -ADA part. pass. cYofcgar. 
Apagat. extingit. Home qui sia malautc 
per repleccid, en lo qual sia ofegat lo foc 
natural per sobrefluitat de viandes, fe sct 
parts.... 494 . Veg. ofegar en GGL. 
O N Z E num. card. Deu mes u. E per 
acd (la tercana) ex pifor cn lo cinc dia que 
en lo terc, e en lo nott que en lo set, e 
en lo tretze que cn lo onze, 4 7 5 . Veg. 
onze en GGL. 
ETIM.: llati vulgar undece. 
OPI m. Producte de la dessecacio de les 
cabcces del cascall, emprat com a analge-
sic. On si D se covengtics mills ah vertut 
que ah matiria, fdra major en carabassa 
que en opi, e acd no 6s ver, con sia cosa 
tjuc D sia en la carabassa en 2 grau e en 
opi cn lo 3, 4 5 6 . 
E T I M . : Ilati opium. 
OPIUM El llati de 1'anterior. En la cara-
bassa es de major quantitat la materia 
de D que en opium, per co cor opium 
es sec e frcd, e carabassa es freda e hu-
mida, 4 5 6 . 
P E C A R v. intr. Excedir (la quantitat o 
mesura convenients). Una manera han cn 
lo mesclament qui peca pcr cdlera, altra 
en \o mesclament qul peca per sang, 416 . 
Veg. pecar 2 en GGL. 
PERA f. Pera foguera-. pedra que, ferida 
amb un petit instrument de ferro, treu 
uria suspiia de foc. Segons que pots veer 
en lo foc que secots de la pera foguera a 
la lobriguina, 479 . Veg. pera 2 en GGL. 
i en el niateix C G L 1'article foguer. 
PES m. Determinada mesura convencio-
nal de ponderositat. En apres rit-li de la 
vianda cada dia un pes, o dos, tro que sia 
retornat en lo primer estament, 494 . Veg. 
pes en GGL. 
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P L A T E A R I Noni propi de persona. Pla-
trari ha errat en co que ha dita la qualitat 
de la herha (agmis castus) en nn grau me-
teix, 4 5 3 . Sobre aquest personatge vegeu 
l.i nota 4 en l'esmentada pagina. Mancant 
c! nom en el GGL, no es troba tampoc en 
Onomastira luHiana. 
P O L L m. Parasit liemipter de la familia 
dels pediciilids, (jue es cria entre els ca-
bells del cop de les persones. En les puces, 
c en los polls, e en les mosques, ... e en les 
altres coses semhlants a aquestes, 466 . 
Veg. en GGL /es variants poy, poxjl. 
PRONOSTICAR v. intr. Preveure alld 
que ha d'csdevenir, predir les coses fu-
tures. Per lo qual atermenament pots pro-
nosticar en lo malaute, 4 7 2 . 
ETIM.: format damunt el llati prognosti-
cum 'seityal de 1'esdevenidor'. 
P U R G A C I 6 f. Accio o efecte de purgar. 
E aquesta diversiiat t'es significada en la 
diversa purgacio que s'engendra per Va-
justament de les letres damunt dites, 440 . 
ETIM.: llati purgationes. 
P U R G A M E N T m. Acte de purgar. E aixi 
de les altres especies de purgament sem-
hlant a aquestes, 4 4 0 . 
KACORDAR v. refl. T e rao A. Bonner 
i|uau en la nota 5 0 (Ohres selectes, vol. II, 
Felix o el libre de meravclles, pag. 184) 
diu que es crronia o que li sembla erronia 
qunnt a la gralia i quant al significat. Re-
conec que, duit per la grafia, vaig iden-
tificar totalment ambdues coses, grafia i 
significat. Jo seguesc pensant que la gra-
fia es errdnia. Mancava nomes afegir al 
mot recordar del G G L una segona accep-
cio: eoncordar-se, avenir-se una cosa amb 
una altra. Consult en el gran Dictionnairc 
dc Ja Langue Francaise. de Litre, 1'arti-
cle rccorder i entre les accepcions hi trob 
la scgiient: Se recorder avec quelqu'un, se 
cosconDKn avcc lui. Per raons semanti-
epjes jo opin que el mot luHia ha desser 
recorda en un i altre eas. Naturalment, en 
1'accepcid que hauria d'haver registrat el 
GGL. 
R E S P I R A M E N T m. Acte de respirar. de 
fer entrar i sortir 1'aire. Lo qual respira-
ment tanca al foc son entrament, aixi con 
la finetfra tancada, qui tanca al vent son 
entrament en la cambra, 496 . 
R E T R A U R E v. intr. Esser oposat, no sem-
blar-se. E si la urina es blanca e espessa 
e retrau a negror, adoncs se cove ah la B 
la D en materia e descovfs ah C en ver-
tut, 4 8 1 . Veg. retraure en GGL. 
RODA f. La figura en forma de roda 
que usa Llull per a explicar qiiestions re-
lacionades amb el seu sistema cientific. Si 
d'aquestes letres componem los quadran-
glcs de la roda. 4 1 2 . Si fu fas de lauto o 
d'altre metall o de paper, una roda, qui 
ha'l nom damunt dit e qui es estrumeni 
a condixer les Iwres de la nit..., 4 9 2 . Veg. 
roda en GGL. 
S E C O D I R v. tr. Imprimir un moviment 
sobtat a un cos per tal d'obtenir un efecte 
determinat. Scgons que pots vecr cn lo 
foc que sccots de la pera foguera. 479 . 
Veg. secudir en GGL. 
S E T A N G L E m. Poligon de set angles. 
Lo cercle blanc ha en potencia triangle. 
quadrangle, quintangle, sextangle. setan-
gle, octanglc. Qu. cercle. fol. 2 v. 
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S E X T A N G L E m. Poligon de sis angles. 
Lo cercle blanc ha cn potincia triangle, 
quadrangle, quintangle, sextangle, setan-
gie, octangle, Qu. cercle, fol. 2 v. 
S O B R E C O R R E R v. intr. Correr niassa 
de pressa. Com oeus que l'home o-l cavall 
per sobrecdrrer sdn tost ujats..., 4 8 9 . 
S C B R E C U I T A M E X T m. Acte de cuitar 
n.nb exces. E aixi de Jes altres coses per 
les qtiah natura s'ha trop a cuitar en ope-
racions, per lo qual sobrecuitament nalura 
no ha tan nohle ordenament, 4 8 9 . 
SOBHEGHAN adj. Mes que gran. Porga 
cdlera per co cor la cdlera de ton cors 
qui es sobregran..., 4 1 8 . Yeg. sohre gran 
en C G L . 
S O B R E I N F L U E N C I A f. Exces dmfluen-
cia. E n les cambres de E D se desordena 
lo 4 giau simple natural de B per sohrrin-
fluencia de trcs punts de B e de tres de D, 
4 7 3 . 
T 
T E N I R v. tr. Admetre com a ver o cert, 
creure. Per acd devem tenir que hdlsamus 
sia de tjualitat calda e seca, 4 5 4 . Veg. 
tenir en GGL. 
T E R R E S T R I A adj. Sembla fer l'ofici del 
femeni d'un inexistent masculi terrestri. 
Lo mijd de D B en E es la materia 
aiguienca e terristria de D E qui^ mes-
clen per la concordanca de D B, 424 . 
ETIM. : podria haver suggerit la falsa for-
ma femenina el neutre plural de terres-
tre: terrestria. 
TRANSICIO f. Pas a traves (d'alguna 
cosa), canvi, mudanca. Co per que en la 
tercana la materia sobjccta a la B es massa 
dessecada, es per co cor la D no hi poi 
fer transicio ni passar no pot a la mateiia 
de la A, 4 7 6 . 
ETIM . : llati transitione. 
T U R B I T m. Planta convolvulacia, de les 
Indies, d'arrels tuberoses i purgants. Tiir-
hit porga son contrari; e saps per que? 
Per co cor la A B dcl turbit tircn a ,si 
la A B qui s6n cmpoits ah la fleuma, 418 . 
Rete co que pot de A B per fortificar r-o 
que D C destruien ans que-l turhit he-
guesses, Ib. 
ETIM.: arab turbid. 
V 
V A I X E L L m. Recipient, contenidor. E pcr 
c.co fa de la terra vaixell buit qui sia ple 
de A C D, 457 . Urina de malencolia es 
hlanca e clara: blanca per la D, clara cor 
Vaigua es contenguda per la terra qui li 
es vaixell, 4 8 1 . Veg. vaxell en GGL. 
V E N T O S I T A T f. Gas que es forma dins 
el ventre i es expeHit per 1'anus. Purgacid 
quis fa per decoccid o per urina, ... o pcr 
consumacid de malcs htimors feta per di-
gestid de calor natural. o prr tentosilat. 
440 . 
ETIM. : derivat de vent. 
V E R M E m. Cuc que es cria dins la 
corrupcio dels elements. Pofs entendrc la 
generacid, ipii-s fa de corrompcid. en les 
puces, e en los polh, e en Ics mosques, e 
en los vermens, 466 . Veg. Verma, verme 
en GGL. 
1 ' R I M K R P E T I T S U P L K M K X T A L GLOSSAIU GENERAL LXJLLIk 1 7 1 
V E S I B L A M E N T adv. De manera visible. 
E pcr acb poU sentir rolor c matiria vesi-
blament, 4 8 0 . 
VINT-I -QUATRE num. card. Vint-i-tres 
mes u, dues dotzenes, duracio de dia i nit. 
E per acb es la E departida en vint-i-qua-
tre punts, per los quals 1e son significades 
tes vint-i-quatre hores del dia e de la nit, 
489 . 
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